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БОШЛАНҒИЧ СИНФЛАРДА ИНГЛИЗ ТИЛИ ТАЛАФФУЗИНИ ЎРГАТИШ 
ХУСУСИЯТЛАРИ 
Мисиров Соҳибжон Абдупаттаевич 
 
Аннотация. Мазкур мақолада умумий ўрта таълим мактаблари бошланғич 
синфларда инглиз тили талаффузини ўргатиш, инглиз тилида тақрибий 
(аппроксимациялашган) талаффузни ўргатиш, талаффуз минимумини танлаш, 
бошланғич синфларда инглиз тилида талаффузни ўргатиш усуллари масалалари 
ёритилган. 
Калит сўзлар: инглиз тили ўқитиш, инглиз тили талаффузини ўргатиш, 
аппрокисмациялашган талаффузни ўргатиш, талаффуз бирликлари, товушларнинг 
қиёсий таҳлили.  
 
THE PECULIARITIES OF TEACHING ENGLISH PRONUNCIATION IN 
ELEMENTARY CLASSES (GRADES). 
Misirov Sokhibdjon Abdupattayevich 
Namangan State University 
 
Annotation. The Teaching English Pronunciation in Elementary Classes (Grades) in 
secondary schools, Teaching  Approximate Pronunciation in English, the selection of  English 
Pronunciation material Elementary classes, the Ways and Techniques of teaching English 
Pronunciation in Elementary classes are determined in this Article.     
Key words: Teaching English, Teaching English pronunciation, Teaching Approximate 
Pronunciation, Pronunciation Units, comparative analysis of sounds. 
 
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ПРОИЗНОШЕНИЮ В 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 
Мисиров Сохибжон Абдупаттаевич 
Наманганский государственый университет 
 
Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности обучения 
английскому произношению в начальных классах общеобразовательных школ, а также 
аппроксимационному произношению, выбору минимума произношения и пути 
обучения английскому произношению.    
Ключевые слова: обучение английскому языку, обучение английскому 
произношению, обучение аппрокисмационному произношению, единицы произношения, 
сравнительный анализ звуков. 
  
Ўрта умумтаълим мактабларининг бошланғич синфларида инглиз тилини 
ўқитиш жараёнида талаффуз материали устида ишлаш оғзаки нутқ (гапириш ва 
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тинглаб тушуниш), ўқиш малакаларини шакллантиришда муҳим ўрин 
эгаллайди. Чунки, инглиз тилида фикр баён этиш учун айтиладиган жумла, 
товушларни талаффуз этиш ва уларни бириктириш ҳамда тегишли нутқ 
оҳанги(интонация)ни билиш талаб этилади. 
Талаффуз эшитиш (акустик), айтиш (мотор) ва маъно билдириш (семантик) 
каби уч қисмдан иборат бўлиб, уларнинг ҳар бири ўзига хос ижро хусусиятига 
эгадир. Тилнинг фонетик жиҳатини ўзлаштириш, яъни талаффуз кўникмасини 
эгаллаш нутқий мулоқотнинг муҳим шартларидандир. Талаффуз кўникмасини 
эгаллаш деганда, нутқ бирлигининг тегишли товушлар орқали рўёбга чиқишини 
таъминловчи яхлит лисоний амал тушунилади [1:172-188]. 
Маълумки, бошланғич синфларда фонетик материални ўрганишдан мақсад 
талаффуз, яъни эшитиш-талаффуз қилиш кўникмаларини шакллантиришдан 
иборатдир. Мактаб шароитида ўқувчилар инглиз тилида тақрибий (аппроксима-
циялашган) талаффузни ўрганишади [2]. Аппроксимация ғоясига, биноан, 
биринчи-дан, фонетик материални ҳажман чегаралашга, иккинчидан, айрим 
товушлар талаффузининг сифати тил соҳибиникидан пастроқ бўлишига йўл 
қўйилади. Талаффуздаги тақрибийлик, аввало, таълим шароити, яъни инглиз 
тили ўрганишнинг сунъий муҳити билан белгиланса, сониян, талаффуз лексика ва 
грамматикага нисбатан мураккаброқдир.  
  Чет тил, жумладан, инглиз тили таълимига оид амалдаги жорий 
дастурлар-нинг таҳлили шуни кўрсатадики, бошланғич синфларда талаффузни 
ўргатиш муайян ишлаб чиқилган тизим асосида олиб борилишини тақозо этади. 
Талаффузни ўргатиш коммуникатив йўналишда, яъни нутқ малакаларини 
ўстириш билан комплекс тарзда олиб борилади. 
Бошланғич синф ўқувчиларига талаффуз кўникмаларини сингдириш 
вазифа-лари деб қуйидагилар қабул қилинган: (а) тинглаш ва эшитиш 
кўникмаларини, яъни фонематик эшитув қобилятини ўстириш; (б) талаффуз 
кўникмасини, инглиз тили артикуляцион база(нутқ органларининг ишлаш 
тартиби)сини ва интонация усулларини автоматизм даражасида эгаллаш; (в) 
ташқи нутқнинг психофизилогик асоси бўлган ички нутқни ўстириш ва ҳ.к.з.  
Талаффуз минимумини қуйидаги мезонлар асосида танланиши методик 
адабиётларда тадқиқ қилинган: (1) нутқий мулоқот эҳтиёжига фонетик 
бирликнинг мутаносиблиги; (2) танлашга мос келадиган услуб; (3) талаффузнинг 
нормативлиги; (4) кенг тарқалганлик [1; 3; 4; 5]. 
Инглиз тили талаффуз (фонетик) минимуми лексик ва грамматик 
материалга боғлиқ ҳолда танланади. Тил материалини, одатда, актив ва пассив 
минимумлардан иборатлиги таъкидланади. Лекин талаффуз минимуми ўзгача 
хусусиятга эга эканлиги чет тил ўқитиш методикасида алоҳида эътироф 
эътилади. Актив ва пассив талаффуз минимумлари бир пайтнинг ўзида 
ўрганилади. Улар мураккаб нутқий малаканинг таркибига кириб, оғзаки нутқнинг 
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гапириш ва тинглаб тушуниш жиҳатларида намоён бўлади. Талаффузнинг актив 
минимумида тақрибийликка йўл қўйилади, пассивда бунга йўл қўйилмайди. 
Актив минимум доирасида чегараланган фонетик материал юзасидан иш 
кўрилади, пассивда эса ўрганилаётган инглиз тили фонемаларининг вариантлари 
ҳам учрайди. Бошланғич синфлар учун қуйидаги талаффуз ҳодисаларини 
ўрганиш дастурий талаблар этиб белгиланган. 
I синф ўқувчиларининг инглизча талаффузи корректив курс шаклидаги 
махсус машқлар ёрдамида тўғриланади. Корректив курс асосан ўзбек тилида 
мавжуд бўлмаган ва ўзбек тилига қисман ўхшаш талаффуз материал(ҳодиса)лари 
устида олиб борилади.   
 I синфда инглиз тили унли ва ундош товушларининг талаффузи, дарак, 
буйруқ, ундов, сўроқ гапларнинг оҳанги, саломлашиш, хайрлашиш, узр сўраш, 
ҳол-аҳвол сўраш ва бошқа вазиятлардаги ибораларнинг оҳанглари кабиларни 
ўрганиш режалаштирилган. 
II синфда талаффуз бўйича эътибор унли ва ундош фонемаларнинг урғули 
ва урғусиз бўғинда ўқилиши каби ҳодисаларига қаратилади. 
III-IV-V-синфларда дастурда кўрсатилган лексик ва грамматик бирликларга 
оид ҳодисалар талаффузини ўрганиш, жумладан, феъл замонлари(Present Simple, 
Present Continuouse, Future Simple)ни инглиз тилида талаффуз этилиши 
киритилган. 
Инглиз тили ва ўзбек тиллларидаги товушларнинг қиёсий таҳлили ҳар 
иккала тилда ўхшаш (t-т, d-д, p-п, b-б, m-м, n-н ва ҳ.к.з.), инглизчада учрамайдиган 
ўзбекча товушлар (х, қ, ғ), шу билан бирга, ўзбекчада учрамайдиган инглизча 
товушлар (, , w, r, f, v ва ҳ.к.) мавжудлигини кўрсатади. Юқоридаги ўхшашлик ва 
фарқлар ўқувчиларга она тили ва ўрганилаётган тилнинг товуш таркиби, ёзувдаги 
ифодаланишини қиёслаш билан улар ўртасидаги фарқ ва ўхшашликларни 
белгилаб олиш имконини беради. 
Бошланғич синф ўқувчиларга тўғри талаффузни ўргатишда хилма-хил 
усуллар мавжуддир. Улар муайян товуш(фонема)нинг қандай ҳосил бўлишини 
тушунтириш, талаффуз намуналарида кўрсатиш, фонетик машқлар бажариш, 
матнларни овоз чиқариб ўқитиш, ниҳоят сўз ва гапларни фонетик таҳлил 
қилдириш каби амаллардир [4] .  
 Талаффузни ўргатиш методикасидан шу нарса маълумки, нутқнинг 
талаффуз томони устида чет тил ўргатиш курсининг бошидан охиригача иш олиб 
борилади.  Сўнгги йилларда талаффузни ўргатиш бўйича ўтказилган 
тажрибалардан қуйидагича хулосалар чиқарилди: 
1. Ўқувчиларнинг товушлар таллаффузини осон ва қийин 
ўзлаштиришларини назарда тутиб, уни тушунтиришда турли методлардан 
фойдаланилади. Таллаффузи қийин ҳисобланадиган товушларни тушунтиришда, 
албатта, уларнинг талаффуз этилиш ҳолати тасвирланган расмларни кўрсатиб, 
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қисқача артикуляция қоидаси берилади, кейин мазкур товуш овоз чиқариб 
талаффуз этилади. Ўзбекча товушларга ўхшаб кетадиган товушларни ўргатиш 
жараёнида улар она тили товушлари билан қиёсланса, хато бўлмайди. 
2. Ўқувчиларга инглизча талаффузни ўргатишда кўргазмалиликдан 
қуйидагича фойдаланилади: а) ўқитувчининг нутқи, унинг талаффузи ўқувчилар 
учун намуна бўлиб хизмат қилади, магнитафон ва грампластинкага ёзиб олиган 
инглизча матнлар талаффузи ҳам шунга оиддир. б) ўқувчилар талаффуз 
жараёнида ўқитувчининг ёки бир-бирларининг нутқ органларининг фаолиятини 
кузатиб борадилар. Мана шундай қилгандагина инглиз тили талаффузи 
ўқувчилар томонидан онгли равишда ўзлаштирилади. 
3. Талаффузни ўрганишда изчиллик ва кетма-кетлик принципига амал 
қилиш яхши самара беради [1]. 
Айниқса, бошланғич синфларда кичик матнларни ўқишда қуйидаги матн 
олди тайёрлов машқларида лексика, грамматика ва талаффуз материали ва ўқиш 
техникасига оид машқларни талаффуз машқлари орқали бажаришга эътибор 
қаратилди.  
Талаффуз бирликлари бўйича машқлар: 1. Товушни ёлғиз, сўнгра сўзда ва 
гапда айтиш. 2. Товуш бирикмаларини талаффуз қилиш. 3. Фарқлаш мақсадида 
товушларни қайтариш (чўзиқ ва қисқа унлилар юзасидан).            4. Муайян товуш 
бирикмаларини ўз ичига олган сўзларни айтиб, гаплар тузиш ва ҳ.к. 
Лексик бирликлар бўйича машқлар: 1. Предметлар ёки уларнинг тасвири 
номларини инглизча айтиш. 2. Муаллимга/дикторга тақлидан янги сўз ёки сўз 
бирикмасини такрорлаш. 3. Сўзни тинглаш ва товуш таркибини ўрганиш (сўз 
гапда ёки ёлғиз тақдим этилади). 4. Сўз/сўзларни ҳарфий таҳлил қилиш. 5. 
Муайян ўқилиш қоидасини намойиш қилувчи сўзларни ўқиш. 6. Қоидадан 
мустасно сўзларни ўқиш. 7. Сўз ясаш элементларини таҳлил қилиш орқали янги 
сўз маъносини очиш. 8. Сўзни қўллаб оғзаки гаплар тузиш. 9. Муаллим айтган 
янги сўзни сўз бирикмасида/гапда қўллаш ва ҳ.к.  
Грамматик бирликлар бўйича машқлар: 1. Янги грамматикани бошқа 
таниш ҳодисалардан фарқлаш. 2. Тинглаб/ўқиб идрок этилган грамматик 
ҳодисанинг номини айтиш. 3. Муаллим ҳикоясини тегишли грамматик ҳодисани 
ишлатиб давом эттириш. 4. Ўқувчи ёки муаллим айтган грамматик ҳодисани 
гапда қўллаш. 5. Нутқий вазиятда грамматик ҳодисани қўллаш. 6. Тегишли 
грамматик ҳодисани қўллаб, савол-жавоб қилиш ва ҳ.к.  
 Бошланғич синфларда инглиз тилидан талаффуз материалини ўргатиш 
бир қатор нутқ малакаларини шакллантиришга ўзининг ижобий таъсирини 
кўрсатади. Товушларни тинглаш, қайтариш, таний олиш, фарқлаш орқали 
тинглаб тушуниш ривожланса, талаффуз материалини такрорлаш, тақлид 
қилиш, сўзларни гапларда қўллаш (талаффуз қилиш машқлари) орқали гапириш 
малакалари шакллантирилади. Сўзларни матнда таний олиш, фарқлаш 
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машқлари ўқиш малакаларини ривожлантирилишига ўзининг ижобий 
таъсирини кўрсатади.  
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